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re w ere 40 papers read at the sem inar, 
of w hich the m ost irrte resting  fo r the 
Y ugoslav pa rtic ipan ts  w ere  those on the 
m ateria l w hich can be also found in Yu- 
goslavia. The Jew ish h is to rica l museum 
from  Belgrade w as represented by a pa- 
per on Jew ish pa in te rs  and scu lp to rs  in 
Yugoslavia and on the a rt co llec tion  of 
the Jew ish h is to rica l museum in Belgra- 
de.
•
Tradicijski lončarski centri u 
Plešivičkom prigorju
Dragica Cvetan
Zavičajni muzej Jastrebarsko, Jastrebar-  
sko
P rim ljeno: 5. 12. 1985.
Tematska izložba o lončarstvu Ple- 
si vičkog prigorja otvorena je 24. 5. 
1985. povodom Smotre kulturnog 
i um jetničkog stvaralaštva općine 
Jastrebarsko i Međunarodnog da- 
na muzeja u zasad jedinoj ospo- 
sobljenoj p rostoriji Muzeja, u dvor- 
cu Erdodyjevih u Jastrebarskom. 
Otvaranju izložbe prisustvovali su 
muzeolozi i ostali kulturni radnici 
iz Zagreba, kao i domaći posje ti- 
oci i društveno-politički radnici. Iz- 
ložbu je otvorio Tomislav Šola, d i- 
rektor Muzejskog dokumentacionog 
centra.
Na samom otvorenju lončarsku je 
vještinu demonstrirao lončar Ivan 
Linta iz Rastoka i tako prisutnim  
posjetiocima prikazao svoje pre- 
dajno umijeće lončarenja na nož- 
nom lončarskom kolu. Dok je on 
rukom vješto oblikovao nekoliko 
različ itih  posuda, njegov sin sa 
snahom prodavao je u Karlovcu 
na sajmu lončarsku robu, a druga 
snaha je čuvala vatru u lončarskoj 
peći koju je Ivan prethodno dobro 
naložio.
Posjetioci su mogli kupiti i trad i- 
cijske oblike prigorskih lončarskih 
posuda kao i one proizvode koje 
današnje suvremeno trž iš te  traži. 
Povodom izložbe tiskan je i kata- 
log s brojnim ilustracijam a i fo to - 
grafijama o postupku izrade lon- 
čarske robe lončarskim oblicima 
iz bogate muzejske dokumentacije 
jastrebarskog muzeja.
Tradicijsko lončarstvo kao ruko- 
tvorska vještina ima posebno m jes- 
to u muzeološkoj koncepciji s ta l- 
nog postava trad ic ijske m aterija l- 
ne kulture jastrebarskog kraja. Tim 
novim postavom veća pažnja b it 
će posvećena trad ic ijsk im  zanati- 
ma jastrebarskog trgovišta i nje- 
gove okolice.
U okolici Jastrebarskog, u Pleši- 
vičkom prigorju, od davnine su poz- 
nata tr i trad ic ijska lončarska cen- 
tra Petrovina, Brezari i Rastoki. 
Dok je u Petrovini i Brezarima ovo 
rukotvorsko umijeće zamrlo još po-
četkom stoljeća, u Rastokima još 
uvijek rade če tiri kuće lončara: 
Stjepan Stipković sa sinom Stjepa- 
nom, Stjepan Šoštarić, Imbro i 
Franjo Šoštarić, te Ivan Linta s mla- 
đim sinom Stjepanom. Lončarija 
je Rastočanima bila samo dopun- 
ska djelatnost, a glavna im je dje- 
latnost bila poljoprivreda i obrada 
zemlje. Poznato je i pamti se da 
su se još početkom stoljeća lon- 
čarijom bavili i lončari u susjed- 
nom selu Petrovini, poznati kao 
»petrovački lončari i pećari«. Lon- 
čara je bilo i u susjednim Breza- 
rima, jer su prirodni uvjeti pogo- 
dovali razvoju tog rukotvorstva. Na- 
ime, potrebnu sirovinu —  bjelkas- 
tu, žućkastu i crvenkastosmeđu 
glinu pogodnu za izradu posuda 
lončari su kopali po obližnjim  šu- 
mama, a dok su radili tzv. »crne 
lonce«, kopali su i crnu zemlju. Ra- 
di jačine dodavali su jo j pijesak, 
a prirodne su boje (engobu) pravi- 
li od crvene i b ije le zemlje. Pečene 
posude su zatim glazirali ocakli- 
nom žute ili zelene boje koju su 
kupovali u trgovinama, a potom je 
ručno m lje li na žrvnjevima. 
Rastočki lončari izrađuju svoju ro- 
bu na nožnom lončarskom kolu, sa- 
vršenijem  tehničkom pomagalu od 
ostalih pomagala, koje se do naših 
dana pokretalo nogom, dok se da- 
nas koristi e lektričn i pogon. Lonča- 
rija izrađena na nožnom lončar- 
skom kolu odlikuje se tanko izvu- 
čenim stijenkama, glatkoćom povr- 
šine, pravilnom okruglinom pred- 
meta, funkcionalnošću pojedinih 
oblika ukrašenih engobom i ocak- 
linom. Proizvodnjom se bave is- 
ključivo muškarci, a žene tek po- 
vremeno pomažu u nekim poslo- 
vima.
Izložba prikazuje proces proizvod- 
nje lončarske robe: pripremu zem- 
lje, oblikovanje iz jedne grude zem- 
lje, sušenje, prvo pečenje, glazira- 
nje, drugo pečenje i sortiranje. Po- 
red sprava i pomagala koji služe 
u ovom rukotvorstvu, prikazani su 
i tip ičn i trad ic ijsk i ob lic i lončar- 
stva u Prigorju, a svi su iz fundu- 
sa Zavičajnog muzeja u Jastrebar- 
skom. Tradicijski oblici su k r u g -  
l e  (posude za vodu), k r u g I e  
o c t e n  k e  (posude za ocat), lon- 
ci za m lijeko i preradu m lijeka, lon- 
ci za mast, vrčevi za vino, posude 
za pripremanje i pečenje kolača 
i drugih jela. Osim trad ic ijsk ih  ob- 
lika danas lončari izrađuju i komer- 
cijalnu robu —  posude za cvijeće, 
zdjele, p e k v e  —  posude za pe- 
čenje peradi, tanjure za daljnju ob- 
radu, suvenire različ itih  oblika i
Dio postave izložbe T rad ic ijsk i lončarsk i centri u P lešivičkom  prigorju , Zaviča jn i muzej 
Jastrebarsko
Lončar Ivan Linta na o tvoren ju  izložbe 
T rad ic ijsk i lončarsk i cen tri u P lešivičkom  
p rigorju , izrađu je  g linen i iz ljev na »zrnima«
dimenzija. Svi rastočki proizvodi u 
svojoj prirodnoj, ali i u smanjenoj 
ve lič in i, mogu poslužiti kao prigo- 
dan suvenir ovog kraja.
ABSTRACT
Traditional pottery centres in Plešivičko 
Prigorje.
D. Cvetan
On the  occasion o f the In te rna tiona l Day 
o f the M useum  in 1985, the  Jastrebarsko 
Local M useum  se t up an exh ib ition  on 
trad itiona l po tte ry  cen tres  in P lešiv ičko 
Prigorje. It show ed the deve lopm ent and 
proces® o f earthenvvare p roduction  as 
w e ll as the tra d itio n a l products fo rm  the 
area. Trad itiona l p o tte ry  has abrays had 
a special in the m useolog ica l conception 
of the perm anent d isp lay o f the Jastre - 
barsko Local M useum .
Izložba koja bi mogla u svet
Miroslav Biagojević
Knjaževac
Prim ljeno: 10. 3. 1986.
Zavičajni muzej je u Domu kultu- 
re u Knjaževcu priredio nesvaki- 
dašnju izložbu —  Dvopređne čara- 
pe Timoka.
Bio je to samo deo blaga narodne 
umetnosti, koje su sakupili profe- 
sori književnosti, pokojni supruzi 
Svetozar i Vidosava Popović, u 180 
sela srednjeg i gornjeg Timoka.
Bogata zbirka (najverovatnije jed in- 
stvena u svetu) koju čine 308 ča- 
rapa, pletenih, vunenih, album u 
boji briž ljivo nacrtanih 240 čarapa, 
734 ornamenata dvopređnih, 246 
kompozicija i 800 tabli crno-belih 
motiva, pohvala je umešnosti ti- 
močkih p le tilja , otrgnuta od zabo- 
ravau poslednjem času naleta kon- 
fekcije.
Čitav izložbeni prostor, maštovito 
osm išljen kao otvorena škrinja (p ri- 
ređivač je etnolog Dušica Živko- 
vić), uvode posetioce u magičan 
svet prepletaja. Bili su to čitavi 
mozaički ć ilim i s bojama i nijan- 
sama, koja ni savremena tehnolo- 
gija bojenja ne poznaje. Izložbu 
prati bogato opremljen katalog, ko- 
ji su likovno osm is lili tehnički u- 
rednici Zoran Živković i Dragoljub 
Sandilić.
Ovo je dosad najuspešnije izlaga- 
nje čarapa, koje svojom raznolikoš- 
ću, bogatstvom i vrednošću pred- 
stavlja čitav jedan muzej, s pra- 
vom proglašen kulturnim  dobrom 
Srbije 1965. godine.
Izložba će se organizovati i u mu- 
zejima Zaječara, Bora, Negotina, 
Etnografskom muzeju u Beogradu 
i Muzeju Međimurja u Čakovcu.
ABSTRACT
An exhibition fit to go abroad
M. Blagojević
The local muesum in Knjaževac presented 
an exh ib ition  o f double-yam  stock ings 
from  Timok, belonging to  its  rich e thno - 
graphic co llec tion . This part o f the m u- 
seum ’s hold ings has been pronounced a 
cu ltu ra l treasure  o f Serbia.
Signalizacijske table 
muzejskih jedinica Centra 
za zaštitu kulturne baštine 
Hvar
Marinko Petrić
C entar za zaštitu  ku ltu rne  baštine, Hvar 
P rim ljeno: 10. 4. 1986.
Centar za zaštitu kulturne baštine 
Hvar postavio je tokom proljeća 
1985. g. nove metalne table za svo- 
je muzejske jedin ice u Hvaru, i to 
za kazalište (2 table), Galeriju »Ar- 
senal« (2 table), Arheološku zbir- 
ku i lapidarij dr Grga Novak (3 tab- 
le), te za zgradu Centra —  letnji- 
kovac Hanibala Lučića (1 tabla). U 
Starom gradu su također postav- 
ljene table, zahvaljujući financij- 
skoj pomoći Mjesne zajednice i 
ing. Iva Politea, i to za Pomorsku 
zbirku i Galeriju J. Plančić (2 tab- 
le), te za Tvrdalj i Etnografsku zbir- 
ku. U Gdinju je postavljena slična 
tabla koja signalizira ured povjere- 
nika zaštite u tom mjestu.
Table je zajedno s potpisanim di- 
zajnirao suradnik Centra, hvarski 
um jetnik Nikša Barišić. Tipološki 
su ujednačene. Na svijetlo-oker 
podlozi (boja muzeja i ostalih kul- 
turnih ustanova) crnim slovima tipa 
helvetica dan je naziv institucije , 
te kratka legenda o spomeniku u 
kom je zbirka smještena, i to na 
hrvatskom i engleskom jeziku. 
Table imaju tip iz iran form at 50 x 30 
cm, a izrađene su u radionici »Ob- 
nova u Splitu.
Nastojat ćemo s vremenom da sve 
muzejske jedinice na otoku dobiju
S izložbe »Dvopredjne čarape Timoka« u Zaviča jnom  muzeju Knjaževac
